





Emerging Market Economies (韓国,台湾,香港,シンガポール,タイ,マレーシア,イシドネシア,
フィリピン)とOECDとのfinancial marketを含む経済問題に関するdialogueを担当してきたが,誰
も東アジア経済が今回のような急激な経済危機に陥るとは思っていなかった　OECDのみならず世銀
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出所: Bank for International Settlements (BIS)
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②　アジアのEmerging Market Economiesが弱体なfinancial marketのインフラを強化する以前に,




































































































































































近世銀がJoseph Stieglitz副総裁を中心に"East Asia: The Road to Recovery"というレポートをとり
まとめたが,その中でIMFの緊縮政策とは相違した回復政策を打ち出し,今回のアジア経済危機が何
千万という人々を貧困線以下に引き戻したが,貧困層に対するsocial safety netの拡充の必要性を強く
主張した点をわが国としても注目すべきである｡
-HE-
